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3 - LA SURFACE INTERMEDIAIRE par G. GRANDIN 
\
Deux t y p e s  de surfaces cuirassé’es s o n t  l e  p l u s  souvent reconnus dans les 
.paysages a f r ica ins  des surfaces anciennes B cuirasses souvent bauxitiques, fo r -  
mant des haut-plateaux ondulés e t  des surfaces récentes,  à cuirasse ferrugineuse, 
formant des bas-plateaux ou des g lac is  de piedm0n.t. Un large in t e rva l l e  de temps, 
l e  Néogène, sépare l a  formation des u n e s  e t  des  autres.  
. 
La surface intermédiaire s ’ e s t  mise en place au cours de cet  i n t e rva l l e  
de temps. Dans de nombreuses régions e l l e  n‘a l a i s s é  que des  t races  d iscrè tes  
e t  passe inaperçue. 
El le  é t a i t  formée init ialement de g lac is ,  r e l i é s  aux témoins de surfaces 
anciennes par des versapts couverts d’éboulis de cuirasse bauxitique. Le p r o f i l  
comporte une lithomarge kaolinique Epaisse. La cuirasse e s t  consti tuée d’oxydes 
de f e r ,  de kaol ini te  e t  d ’ u n  PEU d’alumine l i b r e .  E l le  e s t  reconnaissable à ses 
faciès ,  l e  p l u s  souvent concrétionnés ou pseudogravillonnaires. 
I 
L’origine des oxydes d e  f e r ,  présents dans c e t t e  cuirasse b des teneurs 
de  50 B 60 %, r e s t e  hypothétique. 
I Les grands gisements de manganèse ouest-afr icains  s o n t  associés à c e t t e  
surf ace 
